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   Abstract 
 
Government is the political, economic and cultural development of the hub , 
responsible for policy development, guidance services to grass-roots work , maintain 
economic operation order and promote economic and social development of the 
important duties. In the transformation of government functions , under the new 
situation of social management innovation , government departments should be more 
closely around the Communist Youth League building a harmonious socialist society 
's overall objectives , greater emphasis on the social construction, public services play 
a role in assisting the government through active management of youth affairs , to find 
prospective participation in social service management innovation focus , expand 
services youth social resources to improve service to the community organization 
group management functions path to achieve new development in the cause of the 
Communist Youth League . 
The project management theory into government departments CYL work , play 
its due effect , to better carry out the Communist Youth League , the key is to find a 
project management theory to the theory of the work of government departments, the 
Communist Youth League entry point . Project management is a project management 
system approach the object , it is through a temporary organization , with the limited 
resources available , the use of a variety of knowledge, skills, methods and tools , in 
order to meet or exceed the project concerned the project requirements and 
expectations of the management activities undertaken to achieve the project from the 
project start to the end of the whole process of project evaluation and management of 
the full range of persistence to achieve goals . 
Combined with the author 's own work and the actual Department of 
Transportation , the project management theory into the work of the Communist 
Youth League , through project -oriented management, innovation and enliven the 
work of government departments, the Communist Youth League , Youth League 













mechanism, missions organizations and members of youth to better participate in the 
reform transportation , construction, management and public services, the focus of the 
work group formed to promote good social function to play its due role. This article is 
from project management theory, to government departments CYL work for the study, 
the idea of the project management theory applied to the work of government 
departments, the Communist Youth League , in order to improve the efficiency of 
government departments, the Youth League , to reduce the work of the human, 
material and financial resources consumption to achieve the work of government 
departments, efficient operation of the Communist Youth League , and effectively 
improve the overall government services Communist Youth League organizations , 
youth service functions . 
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